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Глобалізація економіки обумовлює необхідність формування в Україні якісного трудового 
потенціалу, конкурентноздатного як на внутрішньому, так і на міжнародному ринках праці. 
Успішна конкуренція на них працівника об‘єктивно неможлива без вирішення проблем якості 
підготовки в навчальних закладах, яка б відповідала вимогам суспільства і людини. 
Якщо на рубежі ХІХ-ХХ століть основне завдання освіти розглядалось як передача молодому 
поколінню знань, що людство набуло в процесі свого розвитку, то на сучасному етапі все більшої 
популярності здобувають концепції про необхідність неперервної освіти і випереджаючого 
характеру освіти щодо розвитку суспільства. Зростає  важливість постійного підвищення 
кваліфікації майже з усіх спеціальностей, потреби максимальної відповідності навчання кадрів 
до рівня засвоєння ними останніх досягнень сучасної теорії і практики в цих галузях.  
У США ще два десятиліття тому з‘явилась концепція глобальної освіти, що знайшла 
ефективне застосування у багатьох економічно розвинених державах. В умовах глобалізації 
освіти ринок ставить свої вимоги до якості, змісту і форм організації освіти, підвищує її 
соціальне значення. У системі ринкових відносин недостатньо освічена людина має більший 
ризик рано чи пізно стати безробітною. Більше того, від людини нині очікують роботи якісної, 
творчої. На сучасному підприємстві потрібний фахівець ерудований, критично мислячий, 
готовий до дослідницької роботи, здатний управляти колективом. А ці характеристики прямо 
пов‘язані з освітою, що стає потужним чинником інтенсифікації виробництва, підвищення якості 
товарів та послуг, і, звісно ж, одержання прибутку. 
Глобалізація відкриває перед людством нові величезні можливості та ставить нові завдання, 
розв‘язати які без освіти і науки неможливо. Роль і місце вищої освіти в сучасному світі, її 
найважливіші людино-творчі функції світового цивілізаційного масштабу, філософські 
підвалини і технологічні можливості її впливу на глибинні процеси економіки, культури, 
формування ментальних характеристик людини і суспільства – ключові освітні проблеми 
сучасності і майбутнього людської цивілізації. 
Таким чином, за сучасних умов коли перед Україною стоїть стратегічне завдання інтеграції у 
Європейський та загалом світовий простори, мають бути чітко визначені принципи та реальні 
механізми на основі і за сприянням яких, в державі буде розвиватися вища освіта, а отже і її 
кадровий потенціал, якість якого стає головною передумовою подальшого розвитку нашої 
держави.   
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